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Technical Difficulties in Applying Criminal Law to Related Transaction Crimes of
Listed Companies — Three Typical Cases
ZHU Shan-shan1, SHEN Tian1, 2
(1. Law School, Xiamen University, Xiamen, Fujian, 361000; 2. Law Research Institute, Xinjiang Academy of Social Sciences,
Urumqi, Xinjiang, 830011)
Abstract: The implementation of Reform and opening-up policies has accelerated the reform of China's economic sys-
tem and deepening the economic system reform has brought forward a series of benefits, accompanied by undetect-
able illegal phenomena, especially the economic crimes of listed companies. The crimes often bring huge property
losses to listed companies and small and medium-sized shareholders, and seriously undermine the healthy develop-
ment of economic and financial order. The connected transaction crime of listed company is of high concealment, dif-
ficult to be detected in the initial stage, but has serious damaging results. It would produce huge impact on the listed
company itself, trigger irreparable economic losses to small and medium shareholders, and disrupt the normal eco-
nomic order and social harmony and stability. In judicial practice, a big deviation exists in the judgment of the relat-
ed party transactions of listed companies, which results in insufficient attention to such cases in judicial trials. There
exists a deviation between the understanding of the law terms and the actual operation on the part of the judges.
Based on the cases published by China Judicial Documents Network, this paper analyzed the technical deviations in
the judgment of related transaction crimes, and examined the gap between the legal terms and the judicial trials.
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